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（１） 文部科学省「平成 21 年度児童生徒の問題行動
等生徒指導上の諸問題に関する調査」2010
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新書、2005
宮台真司『日本の難点』幻冬舎新書、2009
森田洋司・清永賢二『いじめ―教室の病い』金子書
房、1994
文部科学省「平成 21 年度児童生徒の問題行動等生徒
指導上の諸問題に関する調査」2010
文部科学省『青少年が利用する学校非公式サイトに
関する調査報告書』2008
渡辺真由子『大人が知らない　ネットいじめの真実』
ミネルヴァ書房、2008
